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Nova iskustvena saznanja, upute,
smjernice, zapovijedi - uglavnom u
nepisanom obliku
JEZIK ZNANSTVENE SPOZNAJE
prirodni jezik pod utjecajem psihološkog,




ravnateljstva, odjeli, uredi, postaje
APSTRAKTAN PREDMET – neodreñena






otkrića i izumi, nove znanstvene teorije,
metode, racionalizacija policijskih
aktivnosti utemeljena na znanstvenim
saznanjima, znanstveno utemeljena
preporuka za policijsku praksu
JEZIK ZNANSTVENE SPOZNAJE




instituti, odjeli, sveučilišne institucije
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Metodologija znanosti koja ima
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